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T r i a l  T i t l e :  L i n c o l n  w e e d  c o n t r o l  i n  cereals 
T r i a l  N u m b e r :  87LG62 
L o c a t i o n :  G. H a r v e y ,  L a k e  King 
S o i l  T y p e :  S a n d y  l o a m  ( 1 0  cm) o v e r  g r e y  clay 
B l a n k e t  T r e a t m e n t s :  A l l  p l o t s  e x c e p t  c o n t r o l  s p r a y e d  with 
G l y p h o s a t e  ( 1  L/ha) 
O f f i c e r s  
C r o p  G u t h a  w h e a t  50  kg/ha 
96  k g / h a  A g r a s  N o .  2 
Sown 3/7/87 
I .  H u d s o n  ( L a k e  King) 
R .  Ramm ( L a k e  Grace) 
V o l u m e  o f  A p p l i c a t i o n  ( L / h a ) :  5 0  L/ha 
S t a g e  o f  C r o p :  P r e - s o w i n g  - Z12 
S t a g e  o f  Weeds: 
T a b l e  3 1 .  87LG62 C o n t r o l  o f  L i n c o l n  w e e d  ( D i p l o t a x i s  t e n u f o l i a )  i n  cereals 
P r e - s e e d i n g  t r e a t m e n t  of 
G l y p h o s a t e  o n  t r s  2-9 
R a t e  a n d  stage 
o f  growth 
% Control Yield 
kg/ha 
Yield 
% g 
1 Nil 0 329 100 
2 Nil 70 582 177 
3 Glean 1 5  g IBS 95 590 179 
4 Ally 5 g IBS 78 483 147 
5 Bromoxynil + MCPA 1 . 4  L Z12 68 421 128 
6 Tigrex 1 . 0  L Z12 66 475 144 
7 2 , 4 - D  amine 1 . 0  L Z12 79 314 95 
8 MCPA 1 . 0  L Z12 57 414 126 
9 Brodal 2 0 0  m l  Z12 66 490 149 
I B S  = C h e m i c a l  i n c o r p o r a t e d  b y  s o w i n g  treatment. 
Z12 = Z a d o k  S c a l e  2 l e a v e s  o n  m a i n  s t e m  o f  crop. 
B l a n k e t  t r e a t m e n t  w i t h  G l y p h o s a t e  c o n t r o l l e d  some r y e g r a s s .  Additional 
t r e a t m e n t  w i t h  G l e a n  k i l l e d  n e a r l y  a l l  t h e  r y e g r a s s  a n d  g a v e  t h e  b e s t  k i l l  of 
L i n c o l n  weed. 
T h e  2 , 4 4 )  ami.ne wnn a p p l I n d  t o o  e a r l y  a n d  c a u s e d  c r o p  d i s t o r t i o n  a n d  l o s s  of 
yield. 
C r o p  w a s  s o w n  l a t e  a n d  t h e  d r y  w i n t e r  c a u s e d  l o w  yields. 
M o s t  L i n c o l m  w e e d  p l a n t s  i n  c r o p  e m e r g e d  f r o m  o l d  r o o t  stocks. 
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T r i a l  T i t l e :  C o n t r o l  o f  L i n c o l n  w e e d  i n  pasture. 
T r i a l  N u m b e r :  87LG63 
L o c a t i o n :  G. H a r v e y  - L a k e  King 
S o i l  T y p e :  S a n d y  l o a m  ( 1 0  cm) o v e r  g r e y  clay 
B l a n k e t  T r e a t m e n t s :  S h e e p  g r a z e d  s i t e  a f t e r  t r e a t m e n t s  applied. 
O f f i c e r s :  I .  H u d s o n  - L a k e  King 
R .  R a m  - L a k e  Grace 
A p p l i c a t i o n  Record: 
S p r a y e d :  24-6-87 
V o l u m e  o f  A p p l i c a t i o n  ( L / h a ) :  50 
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T a b l e  3 2 .  87LG63 C o n t r o l  o f  L i n c o l n  w e e d  i n  pasture 
T r e a t m e n t  R a t e  R e s u l t s  - V i s u a l  appraisal 
% C o n t r o l  L i n c o l n  weed 
1 N i l  11 
2 2 , 4 - D  a m i n e  1 L 94 
3 MCPA 1 L  87 
4 B r o d a l  1 5 0  m l  17 
5 A l l y  5 g  88 
6 G l e a n  20  g 79 
A l l  t r e a t m e n t s  e x c e p t  B r o d a l  g a v e  g o o d  c o n t r o l  o f  t h e  weed. 
A l l y  a n d  G l e a n  a l t h o u g h  g i v i n g  c o n t r o l ,  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o o  p h y t o t o x i c  to 
u s e  o n  l e g u m e  p a s t u r e s .  A p p l i c a t i o n s  o f  2 , 4 - D  a m i n e  a t  1 L w o u l d  give 
m a r g i n a l  s a f e t y  o n  S u b t e r r a n e a n  c l o v e r s ,  b u t  w o u l d  c a u s e  s i g n i f i c a n t  damage to 
m e d i c s .  MCPA w o u l d  b e  s a f t e r  t o  u s e  t h a n  2 , 4 - D ,  b u t  w o u l d  s t i l l  injure 
m e d i c s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p o l y m o r p h a  types. 
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